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I 運動能力調査の趣旨と基本的立場
1 趣旨
沼教育研究所では， r学力と学習?民主~J (tL関する研究のー認をになって，児童 ・生徒の運動技能
の形成過程を実証的(tL究明し，学習J'5i.;¥Cl改善K役立てようとする研究を行?なっているが，ζの研
究の基礎資料とナると ともに，あわぜて，本県児童律・詑徒の運動能力C水準を明らかにしよう とし
て ，ランダム ，地域層別K抽出した県内の小 ・中 ・高等学校K依頼し ，全果的な規模tてよる運動能
力調査を行念.った。



















寸 量運動能力 CGeneral motor abi 1 i ty)止して，身体活動を袋路づける運動要素κ分析してとら
えようとするものである。たとえば， LE隠さ (αccurαcy)，敏しょう性〈αgility) ，平衡性
C balance) ，柔軟性〔βexibility) ，動力 (J初出er)，力性 CHrengtk)，持久性 Cerulura-
. nce)念どK分ける立湯である。また， .ln '1一つは縫磁運動能力 (Fundanental脚 torωility)
として，運動の一般的で基本的~ ，そして単純なもの としての走る，とぶ，投げる などの運動を負
荷して ，その成績tてよって体力の優劣を縫定しようとする立場でるる。
JrJ者の立場では，それぞれの運動要素を他との関係を考えるととなし(iL，純粋に放さ出して測定
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種 自
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5 Oメー トル疾走 絶対速度 全身〈とくに脚)の筋力，筋と神経との協応
立・ 幅 と び 水平跳力 瞬発筋力(絢 ，~変，背) .動的バランス
ソフトボール投げ 投力(庖縦) 全身〈と〈κ腕， 絢)の筋力，筋と神経との協応
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蚤 直 と び 垂直跳力 瞬発的脚筋力
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l 砂敏から50cm以上Itなれた .砂爆と 単位はメートル及 L 石灰 l 跳や〈の際.踏切緩から足
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~と 調査対象学校 謝査人員数 抽出率 人 数 抽出率
学 校 77 1/日 7， 774 
cf1 学 校 3 7 1/8 5.627 
全 17 1/4 3， 8 71 
高等学校
定 35 1/3 乱224 会数




第 1表 新潟県児童 ・生徒Kついての運動能力調査集計表
小・巾・高等学校の年令別 平均 (X) 標準偏差 (S)
〔男子〕
学て瞳メ¥、¥~¥手¥~令-謝¥~?左~ニ人種員 目
5 0 m走 立幅とび ソフトポーJレ投け. 敏しょう性テスト 垂直とび 連続片足とびl
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ctJ;) @} b占 句。 (m) 。 Qpl) 出D cni> Cm) (m) (m) 
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6 0 m 走 立幅とび ソフトボー)1ノ投げ 敏しょう性テスト 垂直とび 連続片足とび
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Kグラフ化して示したのが凶 1-図 8である。 とれを手がかりとして簡潔K考察を進めてみよ うc
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(2) 立幅とび
水平跳力は凶 2でみると ，男子では疾走力と同様K年令の進trl'(つれて順調K発達している とと
がわかる。と(1'(，12-16年Kむいて ，その発達の幸子しいのがみられる。女子では ，11年ま
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あろう。ただ， 1 5年にお、ける山の形成は特異なものであるが， ζれは，それまでの年令の者と全
日制高等学校生徒との質的な速いκよるものと思われる。
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ところが ，女子では 1 1年までは順調に発達するが ，それ以




1国 5 0 m走 立幅とび 垂直とび
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~ 定 -().1@ 2.S@ 5l@ -0.8。 -15@ 印。 3.5@ 制。 9.~ 4.3@ 
時
1 6 0.1 
校 制
17 -0.2@ -0.1 4.5@ ー印。 -1s@ 的。 Q.l 2.f9> 2.9@ 22.5@ 品。

























昭和 2 7年J哀調査の格来と， 9か年を経た昭，f'(]3 6年度の謝査結果とを比較するととによって，
本県;児童 ・生徒の運動能力の発迭の縫移を明らか十亡する ζとができる。とのため1([， それぞれの種
















低下しでいるととがわかる。女子で特異な現象は，疾走力と水平跳力Kみられるもので， 12， 1 3 
!ifまでは ，それぞれの年令K会いてその成総が向上しているが， 1 6年と 17年κi，V'>て低下して
いるととである。
女子VCi，>けるとれらの発達にみられる特呉性を総括してその原闘を考察すると ，まず，男チと同










て ，附相 3 6年度のほうが，t曲句な変動や成熟が早発している ζとをものがたっている。
第 8表 新潟県児意・生徒Vζついての昭和 3 6年度と 27年度調査の平均値の差
限 5 0 m 定 立幅とび パー ピー テスト 量産主とび， 男 女 男 女 男 女 男 女
s .070 @ .0880 5.354(Q) 5.701。 .ー035 .ー210。 ()，842 (Q) 1.676。
学
9 .140 (Q) .203 @ 4.447 (Q α 4.926 (Q) -.267(Q) .ー278@ 3322 (Q) 2.721。
校
10 .097 @ .140 (Q) 5121 。 5.182@ -.273 :gJ 司 .339。 1.454 (Q) 2.408@・
1 1 .130 (Q) .184(Q) 4.74S@ 6.340 q;干3 -.347・:gJ .ー478。 2.762 (Q) 2.204@ 
中 1 2 .066 (Q) .117@ 3.337 (Q) 4.994 (Ql .ー377@ .ー226庇且 1.739@ Hl36日-」1 
学 13 .077 (Q) .ー025 10.070 rg 1.015 @ .ー355
。
.ー500@ 2.797(Q) 0.6ol~ I 
校 14 .102 Ql 11.918 (Q) ∞ー20
。
-.889 to 3.504 @ 
assoEU 4O6「v副l 
.ー074 .ー273
高 15 .ー031 .ー082 !75 7 (Q) I -3.971 .ー109 .ー351@ 3.857@ 1.06 
等
.036 -.232 (Q) 1&l12(Q) -8.7S8(Q) -.228 (Q) -.267@ 4.042@ 1.43 学 1 6 









身 長 体 重 胸 凶 坐 ~司f 
区 分
2 7年 3 6年 2， 7年 3 6年 2 7年 3 6年 2 7年 3 6年
8 119.4 122.0 22.5 23.1 60.2 60.5 6~3 68.2 
9 123.9 1210 24.9 25.5 62.0 624 6主3 '704 
10 128.4 131，S 26.9 2'Z8 64.0 64.2 71.4 723 
11 132.6 136.3 26.3 30.7 65.8 665 72.7 74.2 
12 13τ5 142.0 32.1 34.9 68.0 69.4 751 711 
男
中 13 143.4 14邸 36.3 39.6 71J. 72.9 78.0 80，3 
14. 149.7 164.6 41.9 4.9 74. 7 7τo 81.0 83.6 
15 15ι8 1612 4'Z4 51.5 78.4 80.6 84.6 8'Z0 
高 1 6 159.6 163.5 51J. 54.6 81.1 83.1 86.8 889 
1 7 1620 164.8 54.0 56.7 83.4 84.9 8.4 89.6 
8 118.2 121.4 21.8 22.6 58.2 58.7 66.7 68.0 
百 123.3 126.8 23.8 25.2 60.0 60.8 6泊。 70.4 
10 12'Z9 132.3 26.3 28.2 62.0 63.4 71.0 72l 
11 133.1 138.2 29.9 322 61.6 6.6 73.3 75且
12 ~，3a6 144-0 33.7 3τ1 68.1 τ1J. 76.3 79.2 
女
中 13 114>0 148J. 3&6 41.6 72.3 14.5 79.4 81.8 
14 14τ7 150.6 42.8 45.1 753 7τ8 81.6 83.2 
15 1510 1.52.5 46.3 4&5 78.2 79.5 昌弘8 84>3 
局 1 6 ~51.9 153.1 46.3 50.2 79.3 80.8 84.0 84.6 
1 7 152.4 153.5 49.8 51.2 80.9 81.7 64.1 84.7 





和 2 6年 9月 10日発行による)にもとづいて ，ランダムに抽出した山村〈第 1層) ，平山村〔第








第 4表 5 0 m疾走
〔男 子〕
国 学 校 中 二.U子F喧 校8 自 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 
N 213 212 258 267 宮43 264 210 
1 M 9.67τ 0.39<1 9.088 &891 &768 &449 &194 
S 0.64 且65 且51 且51 。58 M7 M6 
N 81 83 86 97 74 72 52 
2 M 9.783 9.390 9.130 &883 邑487 &291 8.051 
S 仏48 055 M2 且，<16 。60 0.64 054 
N 186 198 202 222 216 211 186 
3 M 9.R99 9.501 9.112 8871 8.811 8467 8，224 
S 0.64 乱71 0.55 乱50 0.68 0.68 且67
N 11 17 23 20 15 19 12 
4 M 乱600 9.858・ 9.134 &795 &673 且268 官950
S 且74 0.76 乱49 凪43 053 0.37 W.7 
N 162 188 205 220 216 宮63 210 
6 M 9.917 乱301 9.274 且751 8，580 81377 8023 
S 0.67 。品目 0.53 0.51 0.60 0.60 。61
N 170 234 258 281 229 228 165 
8 M 色949 色533 且222 &893 8，567 且149 τ708 
S 乱73 Q.59 0.6唱 防 4 凪64i 0.65 0.53 
〔女子〕
N 226 2a7 237 269 201. 265 206 
1 M 10196 且882 9.509 .9.296 乱287 且227 且270
S 0.74 0.88 且26 0.62 0.59 且64 0.69 
N 77 76 83 87 83 76 71 
2 M 10.066 9.726 且，619 9.326 也274 9.029 9.0 67 
S 且55 U464 0，56 0.50 乱71 aω 056 
N 172 200 192 236 214 211 184 
3 M 10.356 9.80 6 立619 9.246 乱211 9.287 息200
S 0.71 0.61 且55 0.48 0.57 乱ヲ0 且76
N 11 19 20 27 17 16 10 
4 M 9.927 9.484 9.46.0 邑803 日423 &881 &880 
S 0.55 U43 0.53 且68 0A7 0.53 0.53 
N 160 176 220 217 宮31 215 187 
5 M 1M15 且733 9.781 且142 9.081 9.0 63 且021
S 且71 0.00 M1 0.47 ω8 乱64 。70
N 161 227 234 269 196 218 151 
6 M 1M 72 9.926 9.665 9.345 &956 且，080 邑833
S 且71 0.60 0.68 且59 0.61 0.68 0.62 
第 5 表 立幅とび.
〔男子〕
[国 学 校 qJ 吟十4 絞8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4. 
N 213 216 257 269 25，9 261 207 
1 M 145.169 15τ097 165，250 171970 183.135 192.126 205.739 
S 15.08 15.62 13.87 15，31 1185 1&54. 18.筋
N 77 82 85 9i1 73 72 51 
2 M 145.259 159.024 164.352 173.091 178.369 194，750 205.411 
S 12.08 13.49 15.90 11.95 18.80 21.23 18.52 
N 189 199 201 222 213 209 189 
3 M 150-888 155，452 165.522 171.581 182，873 198.205 201.635 
S 1557 14.22 13.38 15.0 8 1τ40 21.597 19.08 
N 11 17 23 20 15 19 12 
4 M 148.727 154.294 163.347 178.300 185.800 195.4.78 214，000 
S 10.34 13.55 13. 06 13.48 15.25 11.526 21.51 
N 172 188 205 221 216 263 197 
5 M 14τ068 15τ377 167.3811 175.481 179.180 189，175 201.106 
S 14.23 1且79 n05 14.25 17.11 20.52 1&82 
N 162 236 244 280 229 229 156 
6 M 14且277 15&012 161844 178.217 1ね589 192846 208.942 
S 14.91 l"Z 49 11:75 1856 19.44 1τ50 
〔女子〕
N 226 包44 237 263 204 252 204. 
1 M 137.840 14τ184 155.886 163. 760 169.426 174.976 174.647 
S 14.98 15.23 13.92 14.9日 11.79 15.81 13.97 
N 77 76 83 86 81 76 71 
2 M 142.220 149.394 154.168 156.953 16'Z555 170.026 181056 
S 13.62 14.46 13.33 13.80 1536 13. 779 15.28 
N 169 198 198 237 209 209 186 
s M 142.9 16 14'Z090 15HOll 166.696 172023 178.411 18Q.485 
S 13.81 11.13 13.47 13.白日 1'z 20 HJ.02 18.30 
N 11 19 20 27 17 16 10 
4 M 14.<1.636 14，736 153.350 161.333 164.176 1651)00 181.!)00 
S 12.5 6 13.60 12.28 13.67 1500 13.98 12.45 
N 160 175 221 217 231 236 188 
6 M 139.981 14弘188 156.592 16也613 165.805 17L790 16τ228 
S 1-，17 16.84 20.04 1653 14.67 Ul.l1 16.69 
N 161 222 243 272 190 233 162 
6 M 142~ 9 S l4.τ473 156.197 164.915 1 65.605 1D!l.30 9 1722骨6
S 15.6 12.50 1τ4.1 1'Z15 I 15.91 I 19.08 1ω~ -j 




|国i 学 校 中 学 絞
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 
N 212 215 257 268 259 2 AO 206 
1 .M 11349 2 L241 25007 2BZ27 32.432 $屯449 41.504 
S 1.4.3 ι号4 4A3 5.18 6.23 1145 8.04 
N 82 82 86 97 73 73 52 
2 M 1M82 20.3 90 23.661 28.329 33.1)31 311.671 4.2.500 
S 3.00 4.65 505 4.83 '101 &00 8.78 
180 198 宮01 224 ~~! 210 189 
s 11161 20.702 包4.920 28339 !l2.l35 36.928 42518 
S 3.76 1.05 4.27 4.75 5J s τ08 8.42 
I N 11 17 23 20 15 l日 12 
1'Z545 21.882 I 23.95 (j 担臼.350 3133:1 42.894 4& 750 
S 2.78 も43 4.69 4.04 6.76 573 10.10 
N 172 187 _L205 221 217 2113 196 
5 M 1 G.78生 21.454 25.326 2!l.85S) 34.760 38.821 44.219 
S 3.81 4.85 I 4.59 1 497 6.70 τ61 &88 
163 237 245 285 229 227 155 
16.582 211112 24.510 30.240 32.995 3τ317 44.458 
一 __LS 4.13 4.76 . 5.42 I 5.Sl 651 ，60 品39
(女子〕
t_!!_、226 236 232 263 206 255 204 
1 M %35 12.283 14.288 H809 18252 20.007 2L495 
S 2.48 乱71 旦37 4.42 4.61 4.72 4.70 
N 78 70 83 h 86 81 76 72 
2 M 乱410 11.776 14.096 I 10.709 19.901 21.921 2L944 
S 2.17 且16 3.43 8.82 5.03 8.88 5.16 
N 17.: 198 197 250 206 207 186 
8 .M 8773 1L757 14.751 1τ882 20407 21.531 22.967 
S 2.~2 2.90 3.48 4.27 4.93 525 4.25 
N 11 19 20 27 17 16 9 
4 M 乱909 11~63 14.850 11740 22117 22.125 2L222 
S 2.30 3.48 4.44 3.98 4p自 531 4.13 
N 160 175 220 ， 214 230 236 188 
5 M 且687 11405 13.809 11397 19.486 20.64.8 21.691 
S 2.49 3.11 3.63 8.98 5.08 551 5.28 
N 161 221 240 271 214 216 155 
8 M 8.279 10.851 13.133 15856 1τ4115 1!4.95 19.283 
S 2.09 2.83 3.60 4S9 4.34 1.73 5.26 
第 7表 敏しょう性テスト
〔男子〕
京 品寸以ー. 校 中 A守'"与- 校8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 <1 
N 213 215 254 267 259 259 207 
1 M 6.769 5.825 5.899 邑265 且147 6.135 6.234 
s 1.08 且87 (}'637 150 100 且882 且84
N 71) 83 84 98 72 70 52 
2 M 5.724 5.849 6.020 5.637 5.927 且607 5.601 
S 乱86 1.09 107 2.32 0.87 1.225 且50
N 186 184 200 209 211 212 190 
3 M 6.651 5.798 5997 6265 且049 6.1岳8 且451
S 080 且84 且90 乱85 乱80 0.83 0.82ω 
N 11 17 23 20 15 39 12 
4 M 5.690 5.445 0.010 6.500 6266 5.526 且500
S 。87 且60 055 0.48 0.51 且47 0.65 
N 173 187 204 222 211 : 260 193 
5 M fi.228 5.400 5.8 79 6116 6132 ' 乱346 且085
S 且92 乱82 0.84 1.11 0.91 0.882 且99
N 161 233 242 281 228 154. 
日 M 5618 5964 邑.203 6069 s358 阜.907 6.709 
S 1.08 0.85 1.03 0.81 Os5 I 且75
〔女子〕
N 215 236 235 264 197 254 200 
1 M 5.47S 5.650 5.730 6.109 (;.802 5.459 5.408 
S 105 0.91 0.82 144. 0.97 且795 。75
N 76 76 83 83 81 76 70 
2 M 5210 5.71 7 5.64. 7 5298 5，527 5)572 5.550 
S 0.77 103 0.95 IM8 且75 且84 0.58 
N 171 185. 194 227 211 207 186 
3 M 5397 5.5 60 5.672 5.942 5，599 5.686 5.625 
S 且72 0.82 0.80 且78 0.65 且782 且.69
N 11 19 20 25 17 16 10 
4 M 5.022 5.092 也437 5.630 日191 !'j<168 5.275 
S 0.52 0.93 1.09 0.57 0.32 007 0.28 
N 160 176 216 230 233 188 
5 M 5071 5.279 5.616 且880 5.529 5.296 5229 
S 0.85 且71 且70 0.97 且82 且657 0.72 
N 162 220 '243 270 190 215 154 
8 M 5<l52 5.668 5.798 5.732 8102 6.072 5837 





国 学 校 中 品寸&ー4 校日 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 <1 
N 213 211 257 269 259 260 2s 7 
i M 2 &816 27.747 30.910 32.598 35.517 38.053 42，1311 
S 4.09 4.65 516 5.51 5.75 (l.53 6.42 
N 85 82 85 98 73 73 53 
2 M 23.876 27:670 30.047 32.898 34.082 38!l65 4L754 
5 3.87 5J.7 $3 4.65 6.22 B.63 τ39 
N 185 200 201 221 211 204 189 
3 M 23.805 27.1.10 31J.24. 32.402 34.919 38，3 62 41白77
S 4.68 4.81 520 E品4 日.48 6.59 5.95 
N 11 16 23 20 15 19 12 
4 M 23.000 26.<137 31.652 35500 40.666 4L421 51.750 
S 2.22 4.86 4.26 3.89 5.03 10.76 
N 172 187 201 221 218 266 195 
5 M 24.970 21711 .30.558 34. 705 3o357 39;臼24 41123 
S 4.32 4.90 4.58 5.29 5.70 τ44 
N 159 236 245 283 24日 193 154 
自 M 22.779 28.228 29.902 33.000 3'Z134 40.715 45.980 
S 4.35 4.74 5.93 5ASi 6.77 7.22 
〔女子〕
N 227 237 233 264 '1 205 
" 
255 205 
1 M 22101 24.R37 2且433 29.844 ;1 30.370 32.094 32.770 
S 4.52 4.61 'J.58 5.64 527 5.90 5.10 
N 77 76 82 86 79 77 72 
E 2 M 22.493 26.684 28.061 29.651 28.9116 31.636 33.HH 
S 525 4.78 4.32 4.85 4.49 4.98 515 
N 172 197 198 2H4. 208 210 181 
' M s 22.493 24.919 2τ737 30.538 31.860 3L509 33.607 
S 525 4.12 516 丘.08 4.97 6.01 5.88 
N 11 19 20 27 17 16 10 
目 生 M 21.0 90 23. 736 2l.85 0 29.811 33.041 8τ000 aτ500 
S 3.99 4.J.O 3.53 益五2 4.93 6.Q 4. 5.95 
N 160 174 222 216 230 235 176 
5 14 23.150 24.879 21518 31.370 31.078 33.531 34.244 
S 4.24 4.8 .1，86 丘74 537 5.19 5.42 
N 162 220 243 ' 273 191 218 169 
6 M 22:.，82 25.181 26.74， 2H.12 1 32.298 34.422 35.153 
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第 9表 連続片足とび
〔男子〕






1 '2 1 4 8 9 1 0 1 1 1 3 
1 [悼ヰ:廿I宇T註￥「円:己己己b凶ユご立r州白t?引Uイ;?けげ0イ午~幻7:訓:三詑詑r剖i2訟引;ごr出7子刊ιF円Z4rれ円~門円2で可てTV;:刀:r剖訓了けパ川~ドドい円lf門円山25で1、V5て:三::己;2;
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民 A子><. 校 中 学 校8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 ，1 
手 9.677'JO' 口 乱394 9.088 邑891 8.768 邑449 且194男
9.533 、ノ 、ノ 8.567 、.d a149 』ク τ708 込!J6 9.949 且222 8，8g3 
卜
疾走
1 10198 p、 9.882 且509 9.296 !l.287 9.227 且270
女 四
9345 〉 且956、タ 9.080 、'" 8，833 、己~自 10372 且926 且665
立
1 145189 f、 157.097 1.65.2.50 171070 183.135 199.ユ26 205.739 
男 ) 
16'7.844 、J 178.217 、d 179.589 、J 208.1)42 、J。富 6 149.277 158.012 192.646 
と 1 137.日1.0 11.!l84 155.886 163.760 169.1.26 174.1)76 174.647 
び 女 -"'" 4弓、 〆「
14.2.198 
) 
165605 W 169.301) 四
〉
6 1H473 156.197 164.915 17官，29日
ソ 1 1τ349 d宗誌 21.24.l 25007 28.227 32.432 37.449 41:;04 
フト 男 r 品16.5 82 、話， U 30.249 、9 ) 甲
zド 6 21312 24.510 32.995 3~317 44.458 
1 9.535 
12283 415F 14.288 1τ809 la252 za、 2M 07 2L495 )1ノ
げ投 女 一-@
品 @γ 寸。
8 色279 . 10.日6 13.133 、;J 15.856 、4 lτ495 、'" 17495 1 ().283 
ノf 1 5.759 5.825 5.89日 (;.265 6.147 6.135 乱234
ピ
男ー 品 品 品 品 品
日 5.618 5964 6.203 ミ包" 6.069 、'" 6.358 、ij 6.907 、ど. 6.709 、'"
ア 1 5.479 5.650 5.730 邑109dヨ 5.802 5.459 5.408 ス 女 r角 品 " ト 8 5，452 5.668 5.798 5.732 且102 6.072 5.837 
垂




直 日 22.779 28.228 33.000 3U34 40.715 45.980 
と 1 22.101 24，637 r、 29.433 29.844 30.370 32.094 32.770 
び 女 r、 "' "' "' 
8 22.3 82 25.181 26.74_4 甲 29.121 32.298 34.422 35.153 
連 1 127. 986 136.690dRE、 146.217 145.089 14.389 149.416 1.5'7.296 




16D.80r; 時ヨ3 16.9，516 、4
片 8 13'Z670 1生6.151 149，0日4 151.082 
足 1 90.938 95.924 10Z.701 104419 dpb 100.512 100.0 12 99.257 と 女 信句
6号、 6号、
噌 "' 、国 、dび 日 90.500 95.909 ~687 四 10].903 103.733 105.521 i 104.580 
(li 層別の 1は山村， 6は市を表わしている。
(2) @F-IJは危険率-0.0 1で， 0同Jは危険涼O.0 5で差の認められる ものである。
(3) 数値は平均値である。




















ものであ t，とれも図- 7-陸一12 
K共通する。
、、??， ， ?，?，，?，??





































小 3 小 6 中 S 高 S 小 8 小日 中 S 高 3調査
種
人貝口
目 856 1073 812 711 829 1105 809 642 
50 m走立憾とび .444 .527 .604 .523 .383 .499 .503 .1>63 
'-{フトボ
〆r
-)レ投げ .407 .401 .665 .516 .293 .343 .269 .317 
/1 -パーピテスト .081 .102 .198 .277 .ー0008 ，166 .15'1 .264 
/1 -垂 直とび .337 .479 .580 ，465 .324 .467 .'174 .406 
//‘ 
連続片足


















のであろ う。とのような視点から表をみると ，男子では 17年(高校S年)κ:かいて，それぞれの
相関係数が共通的K低下しているのが注目される。との原悶がどのようなものであるかは，との調
査からは明言できないけれども，問題を含んでいると岡崎K ，諸能力のJI国謝念発達を阻んでいる要



















る。しかも， ζれらの要閃は ，発達の時期や段階によ っーて影響を及ぼす度合いを異にしているとと
は，との調査の結果によって明らかKされたととろである。したがって ，発達の特性に応じて，伸
びるべきときK質的に適切な内容を盛りとみ，また，量的K禁忌なものを避けた]:l，信仰艮を加Jtる





主主わりに，とQ)~関査を積極的K支援し ， と協力くださった関係者各位ならびに児童・生徒 K深
甚念感謝の意を表します。
i.: i，' ，ζの調査を計画し ，執筆を担当した研究員は三善信ー である。
l 、
-ー2 9一一
